
































































































































PE= β0 + β1RSDUM+ β2RDDUM+ β3FIRST+ β4PLU+ β5LNSIZE+ β6LEV
+β7MKT+ λIND+ωYEAR+ ε
(1)


































AEadjit = α0 + α1LNSALEadjit + α2LEVadjit + α3Grow th adjit + α4BOARDit
+α5STAFFadjit + α6AUDITORit + α7AGEadjit + α8PRCLEVELadjit


















- --- --- --AEadj 。
第三步，计算超额管理费用，作为寻租的替代变量。
RS=AEadj－
- --- --- --AEadj (4)
若RS>0，则说明存在寻租行为，令RSDUM＝1；否则RSDUM＝0。换言之，RSDUM代表公司是否存
在寻租行为。此外，本文还以RS的具体金额代表公司寻租的强度。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































滞后三期的研究结果表明，2005－2006 年期间，PE 与 RSDUM 在 5％的水平上显著负相关(系数＝
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